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RESUMEN 
  
  
Este proyecto de investigación es realizado con el fin de alinear los 
objetivos estratégicos y tecnológicos de las empresas, por tal motivo dicha 
investigación se llegó a  realizar en la empresa cuyo rubro corresponde a 
la parte Financiera, utilizando la Arquitectura Empresarial y sus 
frameworks, por lo que me llevo a formular la siguiente interrogante: ¿Qué 
framework de Arquitectura Empresarial se adaptará mejor para el diseño 
de arquitectura en una organización privada como Edpyme Alternativa?, 
además tenemos como objetivo general comparar los diferentes 
framework de Arquitectura Empresarial y así seleccionar el más adecuado 
para el alineamiento de Tecnologías de la Información (TI) en la Edpyme 
Alternativa, proponiéndonos que los Framework de Arquitectura 
Empresarial se adaptarán mejor para el diseño de arquitectura en una 
empresa privada, es por ellos que se utilizó la siguiente metodología: 
Primero utilizaremos el diseño Descriptiva- no experimental transversal - 
descriptivo, el cual tiene una causa y un efecto, además el sujeto de 
investigación está tomado bajo ciertos criterios los cuales son necesarios 
para la elección de la misma, también se utilizó la técnica del cuestionario 
de la cual utiliza como instrumento al formato de entrevista.  
